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The Eighty-Seventh Annual 
Commencement of the Jefferson 
Medical College of Philadelphia 
Monday, June 3rd, 1 91 2 
At Twelve o'clock, noon 
AMERICAN ACADEMY OF MUSIC 
PHILADELPHIA 
Exercises of the Eighty-Seventh 
Annual Commencement 
Preliminary Musical Program 
Beginning at II A. M. 
March-"National Emblem" : .. Bragley 
Selection-"Spring Maid" Reinhardt 
Valse-"Luxemburg" .. .. Lehar 
Overture-"Popular Airs" . Remick 
Grand March-"Universal" . . . . . . . . . . ... Lampe 
PHILHARMONIC ORCHESTRA 
CHARLES M. SCHMITZ Conductor 
Exercises of the Eighty-Seventh 
Annual Commencement 
Commencement Program 
PRAYER 
REV. ROBERT JOHNSTON, 
Rector of the Church of the Saviour, Ph!Jadelphla . 
1 'flumoreske" ... . . . . ... . .. .. . .. . ..... . 
CONFERRING OF DEGREES 
WILLIAM POTTER, 
President of the Board of Trustees. 
. Dvomk 
Degree of Doctor of Medicin e on the Members of the Graduating Class. 
Honorary Degr ee of Doctor of Science on Wllllam W. Keen, M. D., 
Class of 1862, E m eritus Professor of Surgery, Jefferson Medical College. 
Honorary Degree of Doctor of Science on J·ames " ' · Holland, M. D ., 
Class of 1868, Emeritus Professor of Chemistry, 
Jefferson Medical College, 
Honor ary Degree of Doctor of Laws on J. Solis-Coh en, M. D., Honorary 
Professor of Laryn go!ogy, Jefferson Medical College . 
Honorary Degree of Doctor of Public Health on Joseph S. Neff, M. D. 
Class of 1875, Director of Public Health and Charities of Ph!Jadelphia. 
"LaGuapa.,,. 
AWARD OF PRIZES 
DR. ROSS V. PATTERSON, Sub-Dean. 
VALEDICTORY ADDRESS 
" POST-GRADUATE EDUCATION" 
. .. , Bui8son 
THOMAS McCRAE, M. D. Professor of Practice of Medicine and 
Clinical Medicine. 
uRed Rose" . . .. · · · · • W•nricA 
BENEDICTION 
Flnale-"Klown Kapers" .... . .•. . .. .•..••. . . . . . Ball 
BOARD OF TRUSTEES 
WILLIAM POTTER, President • 
DAVID N. FELL, JR., Secretary 
CHARLES C. TOWNSEND, Treasurer 
Hon. Simon Gratz 
Wlll!am Potter 
Joseph De F. Junkin 
Daniel Baugh 
Hon. Mayer Sulzberger, LL. D. 
Charles C. Townsend 
Daniel Moreau Barringer 
Alba B. Johnson 
Alfred Moore 
G. Colesberry Purves 
William T. Elliott 
David N. Fell, Jr. 
J. Percy Keating 
John H. McFadden 
• 
PROFESSORS 
Wllllam W. Keen, M. D., LL.D. 
F. R. C. S., Emeritus Professor 
of the Principles of Surgery 
and Clinical Surgery, 
w. Joseph Hearn, M.D., Emeri-
tus Professor of Clinical Sur-
gery. 
James C. Wilson, M.D., Emeri-
tus Professor, Practice of Med-
icine and Clinical Medicine. 
James W. Holland, M. D., 
Emeritus Professor, Medical 
Chemistry and Toxicology, 
Orvme Horwitz, M.D., Emeri-
tus Professor, Genito-Urinary 
Surgery. 
H. A. Hare, M. D., 
Therapeutics and Materla 
Medi ca. 
E. E. Montgomery, M. D., 
Gynecology. 
W. M. L. Coplin, M.D., 
Pathology. 
E. P. Davis, M.D., 
Obstetrics. 
F. X. Dercum, M.D., 
Nervous and Mental Diseases. 
J. Chalmers Dacosta, M.D., 
Surgery. 
Howard F. Hansell, M.D., 
Ophthalmology, 
Henry ,V, Stelwagon, M.D., 
Dermatology, , 
H. Augustus Wllson, M.D., 
Orthopedic Surgery. 
E. E. Graham, M.n., 
Diseases of Children . . 
S. MacCuen Smith M.D., 
Otology, 
D. Braden Kyle, M.D., 
Laryngology, 
Solomon Solis-Cohen, M.D., 
Clinical Medicine. 
Albert P. Brubaker, M.D., 
Physiology. 
Edward Anthony Spitzka, M.D., 
General Anatomy. 
George McClellan, M.D., 
Applied Anatomy. 
John H. Gibbon, M.D., 
Surgery and Clinical Surgery, 
Randle C. Rosenberger, M.D., 
Hygiene and Bacteriology, 
Francis T. Stewart, M.D., 
Clinical Surgery. 
Thomas Mccrae, M.D., 
Practice of Medicine and Clinic&! 
Medicine. 
Hiram R. Loux, M. D., 
Genito-Urinary Surgery, 
VERTICAL FILE 
GRADUATES 
OF 
The Jefferson Medical College 
OF PHILADELPHIA. 
J UNE 3, 19 I 2 . 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music on the 
3d day of June, 1912, the Degree of DOCTOR OF MEDICINE was conferred on the 
following gentlemen by the President, MR. WILLIAM POTTER, the exercises closing 
with an Address by Thomas McCrae, M.D., Professor of Practice of Medicine and 
Clinical Medicine, J efferson Medical College, on "Post-Graduate Education." 
Aaronoff, J oseph . . . .......... . .... Pa. 
Adams, Rayford Kennedy . .... . .. N. C. 
Anthony, vValter E . . . ... . .... . ... Iowa 
Austin, Henry Exum .... . .. .... . N. C. 
Craig, Alexander .... . ... . ...... . .. Ill. 
Cunningham, Jacob Metz . .. .. ..... Pa. 
Denny, Thomas Collins .. : ........ Iowa 
Dinnison, Jam es Andrew .. . .. . .... Pa. 
Barr, Austin Flint .... . . . .. . ... ... Ark. Doyle, William Joseph ...... . . .. . . . P a. 
Barder, Joseph J ohn . ........ .. .. . . Pa. Douress, Philip Charles .. .. . . ... . N. J . 
Barry, Rolla Grant ........ . .. .. . . N. J. Ensminger, Samuel Hyson . . . ...... P a. 
Bassow, Carl Frederick ....... . ... Ohio Esposito, J oseph Vincent . . . ... .. Conn. 
Baumgarten, Roy Cheste r .. . ..... Iowa Fanz, J ohn Ignatius ..... ... . . .... . Pa. 
Beam, Russell S . .. ... . . . .... . .. . N. C. Fenton, Ivor David ... . . . . . . . ..... . Pa. 
Beck, Henry Allan .... . . . . ....... Ohio Flannery, L eo Gerald .............. Pa. 
Bertram, Albert Joseph ... . . .. . .. Conn. F ralinger, J ohn Joseph ....... . .. . . . Pa. 
Boord, Paul C. .. . .............. . . . Pa. Fulton, William Van Voorhis . . . . . Wash. 
Boring, Harold Bruce .. .. .... ... . .. P a. Garris, Frank Henry .. .. . ........ N. C. 
Brady, Reginald Morton .... S. A ustralia Gary, Arthur Dare ............... N. J . 
Brady, Walter Charles ........... .. Pa. Gaston, P erry Stevenson ... . . .... .. Pa. 
Brant, Albion Earl .. . . .... . .. .... Ohio Gordon, Abraham James . .. . .. ... . . Pa. 
Brindley, Arthur A .. . .. . ... .. .... Ohio Greenman, Ernest Nelson .......... Ill. 
Brown, Benjamin ...... . ...... .. .. Pa. Grigg, A. Hansford ... . ....... . W. Va. 
Burns, Thomas Francis . . ... . . . .. Mass. 
Cannady, Nicholas Boddie . .. . .... N. C. 
Haines, William H enry .... . . .... N. J . 
Hammett, Lee Jackson ........... S. C. 
Carroll, J am es Basil .. . ............ P a. Hanson, Wayne Person . . .. . ... . . Wyo. 
Childers, Robert J efferson . ..... . Tenn. Hardee, Walter Person ... . ...... N. C. 
Ciavarelli, Constantino Nicola .. .. . I taly Harris, Thomas Lewis . ... . . . .. W. Va. 
Clerf, Louis Henry .. . .. .. .. . .. . Wash. Hartman, Morris D. . . ...... . ... Tenn. 
Cohen, Leon Solis- ........ . . .. . .. . Pa. Hartsell, Joe Albert . .. . . ....... . N. C. 
Conn, Harold Russell ............ Iowa Henderson, David W ill iams ..... . I daho 
Connole, J oseph V incent . . . .. . ..... Pa. Henderson, Frederick Arthur ... . .. Ind. 
Cooley, E lias Earle . . . . . . . . . .... S. C. Holtz, Kenneth J as tram .... . ... .. Neb. 
Cox, Seth Leroy ....... ... . . . .... Kan. Hornick, Leo W illiam ... . .. . ...... P a. 
Hughes, Herman Clyde ............ Pa. 
Hunt, Daniel . . ... . ....... . . ..... Miss. 
Jeffrey, Robert Harrison ........... Pa. 
J ens on, Jam es Lloyd ............. Kan. 
Jones, Edward Hallaran ...... . .. Texas 
Jones, John Paul ............. . .. N. C. 
K ain, Thomas Michael .. . ........ N. J. 
Kaufmann, Samuel Benj amin . ... Mass. 
Keenan, Andrew Joseph, Jr. .... . ... Pa. 
Kesling, Otho Granville .. . . .... ... Ind. 
Kirkwood, Tom ............ .. ...... Ill. 
Kline, Harvey Winfield . . . . . ....... Pa. 
Kramer, David ............ . .. . .... Pa. 
Kraus, Gabriel Joseph . ....... .. ... Pa. 
Laferty, John Marshall .. . ......... Pa. 
Larkin, Edmund Peter ...... ... .... Pa. 
Lashman, William Mitchel .. . . . .. N. J. 
L averty, George Lauman .... . ..... . Pa. 
Lipshutz, Benjamin ..... . .. . ....... Pa. 
Longo, Jam es Augustus ...... . . .. . . Pa. 
Lowe, David Earl ........ . ... . .... Pa. 
Lukens, Robert McDowell .... . .... Pa. 
Lytle, Ralph McKay ..... . . . . . ..... Pa. 
McClellan, W allace Roy .. . . . ..... . Pa. 
lVIann, Abraham L eon . ..... . ...... Pa. 
Mann, I. Thurman ......... . .... N. C. 
Manning, Harrison Martin . . . . . ... Del. 
Matta, Quinones Enrique .... Porto Rico 
Mauser, Roscoe Frederick . . ..... N. C. 
Mayer, Willard ............ . ..... Neb. 
Metz, Samuel Franklin .. .... . ..... Pa. 
Middlebrook, Robert, Jr. ........... Mo. 
Miltenberger, Arthur . . ...... . ..... Pa. 
Mingos, Jay DePue ....... . .. . . .... Pa. 
Mitchell, Horace Erwin .... . . . . . .. Incl. 
Mohler, Henry Keller ....... . ..... Pa. 
Morian , Clarence Herbert .......... Pa. 
Mullen, Thomas Francis . . ......... Ill. 
Mullin, Charles Elmer ....... . ..... Pa. 
Niebel, Benjamin Earl . ...... . ..... Pa. 
Nolan, Michael McCormack ... . ... Ala. 
Pennington, James Franklin ....... Ky. 
Poffenberger, Joseph Cummings .. . . Pa. 
Potts, Morris Leroy . . ............ N. J. 
Robinson, Leigh Fowler . . . ... Incl. 
Rankin, Samuel Wharton ... N. C. 
Rose, Samuel J. . . . . . . . . . . ........ Ky. 
Ross, Hendrie Arnold ..... .. ..... Ark. 
Ruben stone, Abraham I sadore .... . . Pa. 
Russell, Scott S ........... . ....... . P a. 
Ryan, Charles Calvin .......... .. .. Pa. 
Sanabria, Nicholas ........ . Porto Rico 
Schmitz, Henry Charles . .. .. .. . .... Ill. 
Sellmeyer, Bernard Leo .. . . .. . .... Mo. 
Shapiro, Morris Samuel ....... . . .. . Pa. 
Sheppard, Robert Lester ........... Pa. 
Shields, Jam es Melville ... . ... . .. Iowa 
Smith, Edward Michael .... . .... N. Y. 
Smith, Lawrence Jackson ... . .... N. C. 
Snyder, Claude Edwin . . . . ..... . ... Pa. 
Speer, William Louis ........ . . . .. Kan. 
St. Clair, James Roy .... . .. . .. . .... Pa. 
Stephan, George Louis .... .. .. ..... Pa. 
Streit, Ernest Hamilton .. .. . ...... Ore. 
Strimple, Jam es Thurman ..... .. .. . Pa. 
Sullivan, Arthur Jam es Joseph ... Mass. 
Thomas, Llewelyn Ivor . . ..... . .... Pa. 
Tomlinson, Robert Vlilliam s ...... . Del. 
Tunnell, Monroe Hinson .. . ... . .... Pa. 
Turnbull, Frederick Chas., N ew Zealand 
Udinsky, Hyman Joseph ......... . N. J. 
VanDuzer, \Villiam Roy ........ . . Iowa 
Van Gilder, James Emmett .. . .. .. .. Pa. 
VanN ess, Herbert Roy . .. ........ N. J. 
Veal, William Thomas ...... . .. . . R. I. 
Vosburg, Harry Arthur, Jr. . . . .... Pa. 
\i\T alker , Duncan Devane . ........ N . C. 
Wall, Joseph Amplias ..... . . ..... . Ky. 
Wall, Roscoe LeGrand . .. . ....... N. C. 
Waters, \Villiam Watkin ........... Pa. 
West, Louis N ..... . .......... . .. N. C. 
Wilkinson, Albert Harrison ........ Pa. 
Williams, Horace James . ...... . .. Del. 
vVrenn, Frank .. . ................ N. C. 
Workman, William McCullough .... Pa. 
Ziegelman, Edward Frank ......... Cal. 
Zimmerman, Edward L. .... . .. . .. Kan. 
Zuck, Arthur C. . ....... .. . . ....... Pa. 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
P ennsylvania ...... . ...... .. .... . .. 61 
North Carolina ..... . . . .... . .. . .... 16 
New Jersey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Illinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Ohio ....... . .. . ... . .. .. . . . . . . .. ... 4 
Delaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Kentucky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
l\!lassachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Arkansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
T ennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
vVas hington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
South Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
N ebraska . . . .. .. . . . .. ... . . ... . . . . . 
Missouri ...... .. . . . . . .. . . .. . .. . .. . 
Porto Rico . ... . . ......... . . .. . . . . . 
Wyoming ... . . .. . . . .. . . .. ........ . 
Idaho ... ..... . ..... . . . ... . . . 
Mississippi . . .. . . .. . ........... .. . . 
Texas . . . . . . . . . . . .... . ...... . 
Alabama ..... . . . . . . . . 
New York ... . . . . ... . ..... . . . . . . . . 
Oregon ............. . . . . . ..... . . . . 
California .. . ...... . . . . . . . . .. ..... . 
Rhode Island .. . ..... .. .... . ..... . . 
South Australia .. .. . .. . . . .. . . .... . 
Italy ........ . . . .. . . . ... . ......... . 
New Zealand . . .. . .. . . . . ..... . 
2 
2 
2 
W est Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Total ..... . ... . . ..... 148 
There are now 12,860 names on the list of graduates. 
HONORARY DEGREES 
The honorary degree of Doctor of Science was conferred upon WILLIAM W. 
KEEN, M.D., Class of 1862, Emeritus Professor of Surgery, Jefferson Medical 
College. 
The honorary degree of Doctor of Science was conferred upon JAMES W. 
HOLLAND, M.D., Class of r868, Emeritus Professor of Chemistry, Jefferson Medical 
College. 
. The honorary degree of Doctor of Laws was conferred upon J. SOLIS-COHEN, 
M.D., Honorary Professor of Laryngology, Jefferson Medical College. 
The honorary degree of Doctor of Public Health was conferred upon JOSEPH 
S. NEFF, M.D., Class of 1875, Director of Public Health and Charities of Phila-
delphia. 
PRIZES 
The following prizes were awarded: 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five dollars. Awarded upon the 
recommendation of the Professor of Medicine to the graduate in hi s opinion most 
worthy, to John Ignatius Fanz, with honorable mention of Thomas Francis Mullen 
and Frank Wrenn. 
The H_enry l'vI. Phillips Prize of Seventy-five dollars. Awarded upon the 
recommendat10n of the Professors of Surgery to the graduate in their opinion 
most worthy, to Henry Keller Mohler. 
Physiology Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. 
Shair;i, for the best Essay, or the best Examination on a subject pertaining to 
Phys10logy (open to undergraduates of the second year), to Maurice C. James. 
Practice Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. 
Shain, for the best Essa:v on a subject pert_aining to the practice of Medicine, to 
Henry Keller Mohler, with honorable mention of William Mitchel Lashman. 
' Therapeutic Prize. A Gold Medal for the best examination in Therapeutics 
to Albert Joseph Bertram, with honorable mention of Herbert Roy Van Ness. ' 
Obstetrical Prize. A Gold l\Iedal for General Excellence in Obstetrics, to 
Thomas Francis Mullen. 
Surgery P rize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the best Essay on the subject pertaining to Surgery, to Arthur James Joseph 
Sullivan. 
Chemical Prize. A Gold Medal for the best Or iginal Work in the Chemical 
L aboratory (open to undergraduates), to Malcolm Lewis Pratt. 
Anatomy Prize. A Gold Medal for the best Anatomical Preparation (open 
to undergraduates), to Alvin Myers Struse, with honorable mention of F lorentine 
Barker J ones, Jr. 
Pathology Prize. A Gold Medal for the best examination in the Department 
of P athology, to Henry Keller Mohler, with honorable mention of Thomas Francis 
Mullen and Joseph Cummings Poffenberger. 
Gynecology Prize. By Professor Montgomery, Gold Medal for the best 
clinical report on Gynecology, to Monroe Hinson Tunnell, with honorable mention 
of Leo William Hornick. 
Neurology Prize. By Professor Dercum, a Gold Medal for the best Exam-
ination in Neurology, to Kenneth Jastram Holtz, with honorable mention of William 
V. Fulton and Leon Solis-Cohen. 
Orthopedics Prize. By Professor H. Augustus Wilson, a Gold Medal for the 
best Examination in Orthopedic Surgery, to Scott S. Russell, with honorable men-
tion of Benjamin Brown and Herbert Roy Van Ness. 
Genito-U rinary P r ize. By Professor Horwitz, Gold Medal for the best 
examination in Genito-U rinary Surgery, to Henry Keller Mohler, with honorable 
mention of Leon Solis-Cohen. 
Ophthalmology Prize. By Professor Hansell, Twenty-five Dollars, for the 
best examination in Ophthalmology, to Herbert Roy Van Ness, with honorable 
mention of Thomas Francis Mullen. 
Otology Prize. By Professor S. MacCuen Smith, Twenty-five Dollars for the 
best E xamination in Otology, to Ralph McKay Lytle, with honorable mention of 
Roscoe F. Ma user and Arthur A. Brindley. 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a medal for the best general 
average gained in the examination for the entire Curriculum, to Thomas Francis 
Mullen. 
W. B. Saunders P rize. Twenty-three Volumes complete of Saunders' Medical 
Hanel Atlases, to the student who passes the best Genera l Examination at the end 
of the Senior year, to Henry Keller Mohler. 
Out-Patient Obstetric P rize. By Dr. W. H . W ells, Associate in Clinical 
Obstetrics, a case of Instruments, for the best Report of Work in Out-Patient 
Maternity Service, to Joseph Cummings Poffenberger. 
The Spitzka Anatomic League Prize. A Gold Medal given by Professor 
Spitzka to the member of the League presenting the best original contribution to 
the science of anatomy, including embryology and histology to Zera Exley Bolin, 
with honorable mention of Edwin T. Mcl\!lath. 
Dermatology Prize. By Professor H enry W. Stelwagon, a copy of his book 
on Diseases of the Skin, fo r the best examination in Dermatology, to Ralph McKay 
Lytle and Leigh Fowler Robinson, with honorable mention of David Kramer, 
Benjamin Lipshutz and F rank \ i\Trcnn. 
